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El b e l l í s im o  P a s e o  d e l  M a le c ó n , e n  L a  H a b a n a . L a H a b a n a .  P la z a  d e  A r m a s .  A l f o n d o , e l  A yu n tam ien to .
C a s t i l lo  d e l M o r r o ,  a la. e n t ra d a  d e  La H a b a n a .
NO  sabemos si está en lo  c ie r to  el Conde de Ke iser- lin g  al d e c ir  que el c o n tin e n te  suram ericano es p ro fundam ente  tr is te ,  pe ro  sí podem os asegurar 
que Cuba se caracteriza  p o r to d o  lo  c o n tra r io . Una gran 
alegría  franca y hasta ingenua, a leg ría  de todas las horas 
im pera  en este país, al igua l que su sol y su c ie lo  siem pre 
azu l; una a legría  que contagia  al tu r is ta  desde que pisa 
t ie r ra  cubana, p rod u c ién d o le  la im pres ión  de p a rtic ip a r 
en una perenne fies ta . Pero no p o r esto vaya a creerse 
que el cubano carece de seriedad ni con tem p la  fr ív o la ­
m ente  los prob lem as de la v ida . Su a legría  es la ac titu d  
elegante y e s p ir itu a l de qu ien  sabe vencer u o c u lta r  el 
d o lo r  y tam bién el e fecto  de esa fe en nuestro  p ro p io  
d es tino , que España nos legó, más fu e rte  que la angustia 
actua l. Y esto es de una im po rta n c ia  e x tra o rd in a ria  para 
un país que aspira  a fig u ra r en todos los it in e ra r io s  del tu ­
r is ta , lo  cual ha log rado  ya en buena parte .
A l a tra c tiv o  im ponderab le  de la a legría  hay que añad ir 
la g e n til hosp ita lidad  del cubano, cuyos brazos están siem pre  
ab ie rtos  para el v is ita n te  e x tra n je ro , y si éste pertenece a 
su misma raza, entonces la acogida tie n e  una verdadera 
efusión f ra te rn a l.
N o  m encionam os los innum erables" incen tivos  de su 
geografía, de su c u ltu ra , de su belleza urbana, de sus d iv e r­
siones de to d o  o rde n , porque  son de sobra conocidos 
de! m undo h ispánico.
Con esta in v ita c ió n  a gozar de Cuba que hacemos a los 
tu r is ta s  de habla española les ofrecem os toda ia coopera­
c ión y el em peño de este o rgan ism o para que se lleven 
de su perm anencia e n tre  noso tros  un perdu rab le  recuerdo .
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